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INTISARI 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penilaian 
konsumen terhadap atribut in-store stimuli produk makanan ringan di Carrefour 
Ambarrukmo Plaza Yogyakarta dan mengetahui perbedaan penilaian konsumen 
terhadap atribut in-store stimuli produk makanan ringan di Carrefour 
Ambarrukmo Plaza berdasarkan jenis kelamin, usia dan frekuensi pembelian di 
Carrefour Ambarrukmo Plaza dalam 2 bulan terakhir. Atibut in-store stimuli yang 
diteliti adalah display dan tata letak. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 
cara membagikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar pada bulan November-
Desember 2009 di Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis persentase, One Sample T-Test, Independent Sample 
T-Test, dan One Way Anova dengan bantuan software SPSS 13.0 for Windows.
Kata kunci : in-store stimuli, display, tata letak, penilaian konsumen 
